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Iizumj, S.: EC010宮jca] observations on the rh]zome of p0ιyつαra
Cordata Bueck




























21 9 5 6
粟 野 イ ニ , 飯 泉 茂 : 畑 地 に お け る 雑 草 種 子 群 の 検 出 に つ い て
日 生 態 会 誌 , 5 ( 4 ) : 1 4 0 - 1 U
飯 泉 茂 : "  D e a d  c e n t e r " に つ い て の 考 察
日 生 態 会 誌  5 ( 3 ) : 1 1 8 - 1 2 0
,
I j z u m i ,  S . ,  K .  s u g a w a r a  :  T h e  l i f e ・ f o r m  s y s t e m s  o f  t h e  s e m j ・ n a t u r a ]
g r a s s ] a n d  ] n  J a p a n
S c i .  R e p .  R I T U  D ・ フ ( 2 ) : 1 2 5 - 1 2 8
黒 崎 順 二 , 飯 泉 茂 , 菅 原 飽 悦 : 放 牧 家 畜 の 行 動 と 植 群 , 1 . き っ 食 に つ い て
東 北 大 農 研 粟 報 , 8 : 5 3 - 6 4
黒 崎 j 順 二 , 飯 泉 茂 , 菅 原 亀 悦 : 放 牧 家 畜 の 行 動 と 植 群 , Ⅱ . 牛 の 群 れ の 行 動 形
と 環 境
東 北 大 農 研 乗 報 , 8 : 6 5 - 7 2
黒 崎 1 順 二 , 菅 原 砥 悦 : 放 牧 家 畜 の 行 動 と 植 群 , Ⅲ . き っ 食 植 物 に つ い茂 ,
飯 泉
て
東 北 大 農 研 乗 報 , 8 : 1 1 9 - 1 2 4
飯 泉 茂 , 黒 崎 順 二 , 菅 原 亀 悦 : 放 牧 家 畜 の 行 動 と 植 群 , Ⅳ . 牛 の 下 河 仂 が 植 君 羊 に
及 ぼ す 影 響 に つ い て
東 北 大 農 研 乗 報 , 8 : 1 2 5 - 1 4 0
飯 泉 茂 : 牧 野 の 植 生 , 鬼 首 村 の 牧 野 利 用 に 関 す る 調 査
東 北 大 農 研 乗 報 , 9  a ) : 9 1 - 1 0 1
K u r o s a k i ,  Z . , S . 1 i z u m j ,  K .  s u g a w a r a  :  o n  t h e  r e ] a t l o n s h i p  b e t w e e n
g r a z l n g  h a b 北 S  a n d  v e g e t a t ] o n  o f  g r a s s ] e n d .  p a r t  l .  G r a z ] n g
h a b 北 S  a n d  f e e d ] n a
S c i .  R e p .  R I T U  D ・ 8  ( 1 ) : 1 - 1 3
K u r o s a k i ,  Z . ,  S . 1 i z u m i ,  K .  s u g a w a r a  :  o n  t h e  r e l a t l o n s h ] p  b e t w e e n
g r z ] n g  h a b j t s  a n d  v e 目 e t a t j o n  o f  g r a s s l a n d ,  p a r t  2 .  B e h a Ⅵ O u r
f o r m  a n d  e r v ] r o n m e n t
S c j .  R e p .  R I T U  D ・ 8  ( 1 ) : 1 5 - 2 3
I i z u m i ,  S . ,  Z 、  K u r o s a k j ,  K .  s u g a w a r a  :  o n  t h e  r e l e t ] o n s h i p  b e t w e e n
宮 r a z ] n g  h a b 北 S  e n d  v e g e t a t ] o n  o f  g r a s s l a n d .  p a r t  3 .  o n  t h e
g r a z e d  p l a n t s
S c j .  R e p .  R I T U  D ・ 8  ( 1 ) : 2 5 - 3 1
1 9 5 6
1 9 5 6
1 9 5 6
1 9 5 6 .
1 9 5 7
1 9 5 6
1 9 5 7
1 9 5 6
1 9 5 7
1 9 5 7
1957Iizumi, S., Z. Kurosakj, K. SU宮awara : on the re]at]onshjp between
graz]ng habjts and vegetatjon of grass]and. par1 4. Effccts of
Cattle一号razlng and tramP11ng on p]ant success]on




Iizumi, S.: studles on the rh]zome of Houttuyπia cordata w】th
Spec]a] reference to the co]ony format]on.























1]zumj, S., M.1to : Temperatures dur〕ng 牙rassland f]res and the]r
eHed on some spec]es jn Kawatab], M】yag] prefecture






41 9 6 0
K u r o s a k i  z . ,  H .  T a m e t e ,  S . 1 j z u m ] :  o n  t h e  r e l a t ] o n s h i p  b e t w e e n
g r a z l n g  h a b 北 S  a n d  v e 号 e t a t l o n  o f  g r a s s ] e n d .  p a r t  5 .  B ] o o d
S u c k m g  i n s e c t s  a n d  i t s  r e ] a わ o n  t 0  宮 r a z ] n g  b e h a v ] o r s  o f  c a t t ] e
S c i .  R e p .  R I T U  D ・ 1 1  ( 1 ) : 1 7 - 2 9
I j z u m i ,  S .  Z .  K u r o s a k i :  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  g r a z i n g  h a b 北 S
a n d  v e 宮 e t a t i o n  o f  g r a s s l a n d .  p a r t  6 .  o n  t h e  d i s s e m i n a t j o n  o f
S e e d s  b y  g r a z l n g  c a t t l e
S c i .  R e p .  R I T U  D ・ 1 1  ( 1 ) : 5 9 - 6 7
I i z u m i ,  S . ,  K .  S U 目 a w a r a ,  Z .  K u r o s a k i :  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
g r a z 】 n g  h a b j t s  a n d  v e g e t a t l o n  o f  g r a s s ] a n d .  p a r t  7 .  A n ] m a ]
r e s t i n 目  P l a c e  c o m m u n ] t ] e s  a n d  i t s  r e l a t ] o n  t o  t h e  d u n 目 一 p a d s  ] n
Z o y s ] a  t y p e  g r a s s ] a n d
S c j .  R e p .  R I T U  D ・ 1 1  ( 1 ) : 6 9 - 7 6
佐 々 木 寛 , 飯 泉 茂 : 宮 城 県 北 部 に お け る ハ ル ガ ヤ 群 落 の 研 究
日 草 地 会 誌 , 5 ( 2 ) : 1 1 2 - 1 1 5
菅 原 亀 悦 , 飯 泉 茂 : 「 ウ マ タ テ パ コ に お け る 表 士 と 牛 ' 、 ん 内 の 種 子 群
日 草 地 会 誌 , 5 ( 3  ・  4 ) : 1 8 - 1 9
菅 原 亀 悦 , 飯 泉 茂 : 放 牧 地 に 見 ら れ る ' シ バ 白 せ ん 病 " 地 の 植 群 に っ い て
奈 良 女 子 大 生 物 会 誌 , N Q I 0 : 4 0 - 4 3
1 ] z u m l ,  S . , :  o n  a  p h y t o s o c ] 0 ] o g 〕 c a ]  S ] g n i f i c a n c e  o f  t h e  e x c r e t a  o f
旦 r a z ] n g  a m m a ] . " R e p .  s t u d i e s  o n  u p l a n d  F a r m i n g  i n  K a w a t a b j
F a r m , 1 9 5 7 - 1 9 6 0 " , 6 5 - 6 8
菅 原 亀 悦 , 黒 崎 順 二 , 飯 泉 茂 : 放 牧 家 畜 の 行 動 と 植 群 , 第 8 報 , 川 渡 放 牧 地 植
群 の  5 年 間 の サ ク セ ッ シ , ソ
東 北 大 農 研 鍵 報 , 1 2 ( 3 ) : 2 3 卜 2 3 7
菅 原 亀 悦 , 黒 崎 順 二 , 飯 泉 茂 : 放 牧 家 畜 の 行 動 と 植 群 , 第 9 譲 , 放 牧 牛 の 踏 み
つ け に 関 す る 研 究
東 北 大 農 研 乗 報 , 1 3 ( 3 ) : 1 5 3 - 1 5 9
山 根 一 郎 , 黒 崎 順 二 , 佐 藤 和 夫 , 菅 原 亀 悦 , 飯 泉 茂 : 山 地 草 原 に お け る 羊 の 放
牧 に よ る 牧 草 地 造 成 , 第  1 報 , 1 9 6 1 年 の 予 備 試 験
日 草 地 会 誌 , 8 ( 2 ) : 9 2 - 9 6
1 9 6 0
1 9 6 0
1 9 6 0
1 9 6 0
1 9 6 0
1 9 6 1
1 9 6 1
1 9 6 2
1 9 6 2
1963Sugawara, K., S.1〕zum]: A preliminary note on the structure of
Ab]es f]rma forest jn the Botanica] Garden, sendai
Sci. Rep. Tohoku unjv.,4Ser.(Bj01.),29 (3 ・ 4):37フ-380
1]zum], S., K. SU号awara : Early reve宮etation of "umatateba" jn the
graz]ng ]and of Kawatabi.
Sci. Rep. RITU D・15 a):81-85
1」zum], S., K. sugawara : studies on the buried seed popu]atjons in
the surface soils of zoysla type grassland
Scj. Rep. RITU D・15 (1):87-92
Sugawara, K., S.1jzumi : An out]jne of the flora in semi-natura]
grassland at Kawatabi.










1965Iwanam], Y., S.1]zuml: some measurement of burning temperatures
]n the mounta]n grassland at Kawatablin North・Eastern Japan
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I i z u m j ,  S . ,  Y . 1 W a n a m 】 :  R e p 0 1 、 t  o n  t h e  b u r n ] n g  t e m p e r a t u l ' e s  o f
J a p a n e s e  l a 、 v n  昌 r a s s  ( z o j s ] a  J a p o n 】 c a  s t e u d )
J a p .  J o u r .  E C 0 1 . , 1 6 : 4 0 - 4 1
1 9 6 6
I w a n a m ] ,  Y . ,  S . 1 j z u m ] :  o n  t h e  r e l a t ] o n s  b e l w e e n  t h e  b u r n ] n 目
t e m p e r a t u r e  a n d  t h e  a m o u n t  o f  f u e l s  】 n  n a t u r a l  g r e s s ] a n d
( 1 )  M e a s u r e m e n t s  o f  b u r n i n g  t e m p e r a t u r e s  W 北 h  t h e  v a r 】 O U S
a m o u n t s  o f  u i s c a ? 1 t h u s  s i π e π S i s
S c j .  R e p .  R I T U  D ・ 1 7  a ) : 2 7 - 3 3
黒 崎 順 二 , 飯 泉 茂 : 牧 野 に お け る 放 牧 圧 に 関 す る 研 究 , 「 冷 涼 地 帯 に お け る 草
地 の 生 産 性 に 関 す る 研 究 」 : 1 3 - 1 8
黒 崎 順 二 , 菅 原 珀 悦 , 飯 泉 茂 : ウ マ タ テ バ に 関 す る 研 究 , 「 生 物 群 集 に お け る
相 互 作 用 」 σ 川 藤 陸 奥 雄 編 ) : 2 4 0 - 2 引
山 根 一 郎 , 森 彰 , 津 田 恒 之 , 佐 藤 和 夫 , 菅 原 亀 悦 , 岩 波 悠 紀 , 北 目 子 良 , 嶋
田 饒 , 小 田 島 守 , 内 藤 俊 彦 , 飯 泉 茂 : 山 地 草 原 に お け る 羊 の 放 牧 に よ
る 牧 草 地 造 成 ( 3 ) 1 9 飴 一 1 9 備 年 の 試 験
東 北 大 農 研 乗 報 , 1 7 ( 2 ) : 8 7 - 1 1 8
Y a m a n e , 1 . ,  S . 1 i z u m i ,  A .  M o r i ,  T .  T s u d a ,  K .  s a t o ,  K .  s u g a w a r a ,
Y . 1 W a n a m i ,  T .  K i t a m e ,  Y .  s h i m e d a ,  M .  o d a s h ] m a ,  T .  N a ] t o
P a s t u r e  e s t a b ] ] s h m e n t  b y  l h e  s h e e p  g r a z ] n g  ] n  m o u n t a ] n
g r a s s l a n d . ( 3 )  E x p e r i m e n t  f r o m  1 9 6 3  t 0  1 9 6 5
S c i 、  R e p .  R I T U  D ・ 1 7 : 5 3 - 8 4
岩 波 悠 紀 , 飯 泉 茂 : 野 火 後 の キ ツ ネ ヤ ナ ギ と ヤ マ ハ ギ の 再 生 状 況
東 北 大 農 研 報 告 , 1 9 a ) : 1 7 - 2 3
内 藤 俊 彦 , 菅 原 亀 悦 , 岩 波 悠 紀 , 飯 泉 茂 : 宮 城 県 蒲 生 海 岸 に お け る マ ツ 林 の 火
災 に よ る 被 害
日 生 態 会 誌 , 1 7 ( 3 ) : 1 2 1 - 1 2 5
Y a m a n e _ 1 . ,  S 、  1 j z u m j ,  T 、  T s u d a ,  K .  s a t o ,  Y . 1 W a n a m ] ,  K .  s u g a w a r a,
G r a s s l a n d  i m p r o v e m e n t  " R e s e a c h  o n  t h e  E f f e c t ] v e  u s e  o f
U P ] a n d  s o j ] s  j n  J a p a n " ( F a c .  A 宮 r .  T o h o k u  u n w . ) : 4 9 - 6 7
林 ・ 一 六 , 沼 田 真 , 飯 泉 茂 : 川 渡 草 地 の 埋 士 種 子 集 団 , 「 草 地 生 態 系 の 解 析
法 に 関 す る 研 究 」  q 召 田 真 編 ) : 4 3 - 5 2
1 9 6 6
1 9 6 6
1  9 6 6
1 9 6 6
1 9 6 7
1 9 6 7 .
1 9 6 7
























Numata, M., S.11Zum], H.1Wak】: ECO]0宮Ical stud]es of 宮rassland in
the lBp area for pT and cT at Kawatabi, Japan








1]zuml, S., Y.1Wanaln]: M]crometcor010gica] measurement of the
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I w a n a m ] .  Y . ,  S . 1 ] z u m ] :  T e m p e r a t u r e s  d u r i n g  z o j s i a  t y p e  g r a s s l a n d
f l r e s  a n d  t h e ] r  e f f e c t  o n  t h e  r e 目 e n e r a t i o n  o f  z o i s i a  j α つ 0 ? 1 i c a
S t e u d .
R e p . 1 n s t .  A g r ] .  R e s .  T o h o k u  u n i v . , 2 0 : 2 9 - 4 5
岩 波 悠 紀 , 内 藤 俊 彦 , 飯 泉 茂 : 野 火 跡 地 に お け る ス ス キ の 再 生 経 過 と 反 射 率
日 本 生 態 学 会 東 北 地 区 会 報 , 3 0 : 1 6 - 1 8
1 ] z u m ] ,  S . ,  Y . 1 W a n a m ] :  c h a n g e s  o f  m i c r o c ] i m a t e  a f t e r  c l e a r i n g  a n d
P ] a n t 】 n g  W 北 h  c o n l f e r s  ] n  t h e  J a p a n e s e  b e e c h  f o r e s t  z o n e  o f  M t
H a k k o d a .  A n n .  R e p .  J I B P 、 C T  ( P ) : 1 3 1 - 1 3 3
K i k u c h i , T . ,  S . 1 j z u m i ,  K .  s u g a w a r a ,  T .  N a i t o ,  K .  s u z u k j  :  N o t e s  o n
t h e  v e g e t a t ] o n  o n  t h e  c o a s t a ]  s a n d s  i n  s e n d a j ,  M i y a g i
P r e f e c t u r e ,  n o r t h e a s t  J a p a n .  A n n .  R e p .  J I B P 、 C T ( P ) : 1 3 8 - 1 4 2
岩 波 悠 紀 , 飯 泉 茂 : シ バ の 生 育 に 与 え る 火 入 れ の 影 誓
日 生 態 会 誌 , 2 0 ( 3 ) : 1 2 0 - 1 2 2
内 藤 俊 彦 , 菅 原 鴫 悦 , 山 根 一 郎 , 飯 泉 茂 : 宮 城 県 鳴 子 町 潟 沼 周 辺 の 植 生 と 士 壌
日 生 態 会 誌 , 2 0 ( 5 ) : 1 9 8 - 2 0 3
1 ] z u m 】 ,  S . ,  K .  S U 目 a w a r a  :  A  n o t e  o n  t h e  i n v a s i o n  o f  b a r e  目 r o u n d s  b y
P l a n t s  a l o n g  t h e  h j g h w a y  a t  M t .  z a o .  A n n .  R e p .  J I B P 、 C T ( P )
1 9 7 0 : 1 2 5 - 1 2 7
1 9 6 9 .
1 9 7 0
1 9 7 0
1 9 7 0
1 9 7 0
1 9 7 1
1 9 7 1
岩 波 悠 紀 , 飯 泉 茂 : ス ス キ の 分 け っ に 関 す る 2 , 3 の 観 察 , 「 草 地 生 態 系 の 生
産 と 保 護 に 関 す る 研 究 」  q 召 田 真 編 ) : 9 4 - 1 0 1
内 藤 俊 彦 , 岩 波 悠 紀 , 飯 泉 茂 : 青 森 県 小 田 川 山 の ヒ バ 林 の 山 火 に 関 す る 研 究
日 生 態 会 誌 , 2 1 ( 5  ・  6 ) : 1 9 2 - 1 9 7
1 9 7 1
1 8 7 1
高 橋 宏 明 , 内 藤 俊 彦 , 菅 原 亀 悦 , 牧 田 肇 , 飯 泉 茂 : J I B P - P T ( G ) ・
C T ( G ) 主 調 査 地 を 含 む 川 渡 農 場 北 山 地 区 の 植 生 概 況 , 「 草 地 生 態 系 の 生 産
と 保 護 に 関 す る 研 究 」  q 召 田 真 編 )
1  ~  6
1 9 7 1
高 橋 宏 明 ,
て ,
菅 原 亀 悦 , 内 藤 俊 彦 , 飯 泉 茂 : ス ス キ 草 原 に 侵 入 す る コ ナ ラ に っ い
「 草 地 生 態 系 の 生 産 と 保 護 に 関 す る 研 究 」  q 召 田 真 編 ) : 2 4 - 2 9
1972Hibino, K., Y.1Wanamj, S.1jzumi: Micrometeoro}ogical
measurements ln the evergreen broadleaved forest of the





1972Na北0. T、, K. sugawara, S.11Zumj: some effects of fire on the forest

































1 9 7 5
日 比 野 紘 一 郎 , 岩 波 悠 紀 , 飯 泉 茂 : 蔵 モ 山 自 然 破 壊 に と も な う 微 気 象 変 化 ,
「 蔵 王 1 1 」 の 環 境 破 壊 に よ る 牛 物 群 集 の 耐 血 凱 こ 関 す る 研 究 」 ( 占 岡 邦 二 編 )
1 5 0 - 1 6 4
1 9 7 5
飯 泉
1 9 7 5
茂 : 右 地 島 お よ び そ の 周 辺 詰 島 の 草 地 牛 態 に 関 す る 研 究 ,  P . ト 6 5 ,
飯 泉 茂 編 ( 総 研 A )
茂 : ' 畴 訓 ヒ 植 物 "  q 召 田 貞 編 ) : 4 3 - 7 2 , 環 境 科 ・ 学 ラ イ ブ ラ リ ー 1 3 , 大 日
本 図 習
茂 : 都 市 生 態 系 研 究 方 法 論 ・ 植 物 生 態 学 の 立 場 か ら 一 陪 名 市 生 態 系 の 構
造 と 動 態 に 関 す る 研 究 」  q 召 田 真 編 ) : 1 - 3
飯 泉
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I i z u m i ,  S . ,  Y 、  1 n o u e  :  G r a s s l a n d  s i t u a t ] o n  o f  t h e  l B P  S ] t e s  ] n  J a p a n
J I B P  ・  s y n t h e s ] S , 1 3 : 9 - 1 2
I i z u m 】 ,  S . .  Y . 1 W a n a m ] :  E f f e c t s  o f  b u r n ] n g  o n  g r a s s l a n d s  J I B P
S y n t h e s i s . 1 3 : 2 0 1 - 2 0 7
岩 波 悠 紀 , 日 比 野 紘 ・ 一 郎 , 内 藤 俊 彦 , 菅 原 亀 悦 , 信 濃 豊 子 , 飯 泉 茂 : 蔵 上 刈
田 岳 山 頂 付 近 の 踏 み っ け に よ る 裸 地 化 と そ こ に 侵 入 し 九 植 物 「 蔵 主 山 の 環
境 破 壊 に よ る 生 物 群 集 の 動 態 に 関 す る 研 究 」 ( 吉 岡 邦 二 編 ) : 8 7 - 9 6
岩 波 悠 紀 , 内 藤 俊 彦 , 飯 泉 茂 : 野 火 跡 地 に お け る ス ス キ の 再 生 経 過 と 日 射 の 灰
射 率
農 業 気 象 , 3 0 ( 4 ) : 1 部 一 1 8 5
内 藤 俊 彦 , 飯 泉 茂 : 帰 化 植 物 の 生 活 域 , 「 人 問 生 存 に か か わ る 自 然 環 境 に 関 す
る 基 礎 的 研 究 」 , ( 特 定 研 究 ・ 佐 々 学 編 ) : 2 9 7 - 3 0 6
内 藤 俊 彦 , 飯 泉 茂 : 掃 化 植 物 の 生 活 域 に 鬨 す る 研 究 ( 1 )
日 本 生 態 学 会 東 北 地 区 会 報 , 3 5 : 1 2 - 1 5
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1 9 7 5
1 9 7 5
1 9 7 5
内 藤 俊 彦 , 飯 泉 茂 : 都 市 に お け る 滞 化 植 物 の 生 活 型 組 成 「 都 市 生 態 系 の 構 造 と
動 態 に 関 す る 研 究 」  q 召 田 貞 編 ) : 5 9 一 紹
1 9 7 5
内 藤 俊 彦 , 石 川 悼 吾 , 飯 泉 茂 : 広 瀬 川 の 植 生 と 植 物 相 , 、 広 瀬 川 流 域 植 生 調 査

























Naito. T., K. SU目awara, S.1izum〕: ECO]og]cal study on the 山Str]bu・
t]on of weeds ]n urban areas "Tokyo pro]ect,1nterd]C]PI]nary
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飯 泉 茂 : 分 布 , 草 地 調 査 法 ハ ン ド ブ ッ ク ( 沼 田 真 編 ) :  H 5 一 Ⅱ 7 , 東 京 大 学
出 版 会
飯 泉 茂 , 内 藤 俊 彦 , 岩 波 悠 紀 : 生 物 要 因 , 草 地 調 査 法 ハ ン ド ブ ッ ク  q 召 田 真
編 ) : 2 8 2 - 3 0 1 , 東 京 大 学 出 版 会
岩 波 悠 紀 , 日 比 野 紘 一 郎 , 飯 泉 茂 : 生 態 研 究 用 の 一 蒸 発 計
日 生 態 会 誌 , 2 8 : 2 6 9 - 2 7 1
内 藤 俊 彦 , 菅 原 飽 悦 , 飯 泉 茂 : 帰 化 植 物 の 生 活 域 に 関 す る 研 究 Ⅱ
日 本 生 態 学 会 東 北 地 区 会 報 , 3 6 ・ 3 7 ・ 3 8  ( 合 併 号 ) : 5 - 6
内 藤 俊 彦 , 菅 原 確 悦 , 飯 泉 茂 : 帰 化 植 物 の 生 活 域 に 関 す る 研 究 Ⅲ
日 本 生 態 学 会 東 北 地 区 会 報 , 3 6 ・ 3 7 ・ 3 8  ( 合 併 号 ) : 6 - フ
内 藤 俊 彦 , 菅 原 亀 悦 , 飯 泉 茂 : 宮 城 県 御 殿 山 に お け る 山 火 に よ る コ ナ ラ ー ク リ
林 の 被 害 と そ の 再 生 状 況 , 吉 岡 邦 二 博 士 追 悼 , 植 物 生 態 論 集 : 4 7 8 - 4 訟
斎 藤 清 , 岡 崎 弘 , 飯 泉 茂 : " 再 生 " 教 材 と し て の ヤ ナ ギ 類
教 材 生 物 , 3 7 : 5 4 8 - 5 5 0
菅 原 亀 悦 , 飯 泉 茂 : 、 み ゃ ぎ の 自 然 ' ( み や ぎ の 自 然 編 集 委 員 会 編 ) : フ フ - 1 2 8 ,
宝 文 堂
辻 村 東 國 , 飯 泉 茂 : 駒 ケ 岳 , 赤 井 川 軽 石 流 上 の 植 生 に 関 す る 研 究 , 吉 岡 邦 二 博
士 追 悼 , 植 物 生 態 論 集 : 3 7 3 - 3 8 0
飯 泉 茂 : 八 甲 田 山 地 の ア オ モ リ ト ド マ ツ 林 の 成 立 と 変 遷 の 生 態 学 , 花 粉 分 析 学
的 研 究 ( 飯 泉 茂 編 ) : 1 - 3 9  ( 総 研 A )
飯 泉 茂 : 一 平 方 セ ン チ の 花 暦
森 林 , 1 : 3 6 - 3 7 , 士 井 林 学 振 興 会
飯 泉 茂 : 一 枚 の 植 生 図
学 報 , 2 : 1 , 野 口 英 世 記 念 館
飯 泉 茂 : 街 な か の 植 物 一 仙 台 市 の 場 合 一
科 学 , 4 9 a の : 6 7 1 - 6 7 4
岡 崎 弘 , 斎 藤 清 , 飯 泉 茂 . ' 再 生 " 教 材 と し て の ヤ ナ ギ 類 2
教 材 生 物 , 5 0 : 1 3 3 - 1 3 4
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飯 泉 茂 : 農 耕 地 と 都 市 域 の 種 子 相 , 、 種 子 の 科 学 " ( 沼 田 真 編 ) : 8 9 - 1 0 0 , 研
成 社
飯 泉 茂 : 山 地 浸 透 能 調 査 綴 告 書 , 重 要 水 漁 林 維 持 造 成 調 査 報 告 書 : 1 - 1 5 , 宮 城
. ゛ 、 、
稲 田 俊 , 飯 泉 茂 : 加 熱 に よ る 常 緑 広 葉 樹 葉 の 変 化 の 観 察 , 生 態 系 に お よ ぽ す
火 の 影 粋 ( 飯 泉 茂 編 ) : 6 - フ
稲 田 俊 , 飯 泉 茂 : 4 種 の 常 緑 広 葉 樹 の 葉 の 燃 焼 実 験 に っ い て
1 1 i k o b i a  s u p p l .  1 : 2 7 フ - 2 7 8
1 9 8 1
1 9 8 1
1 9 8 ]
1 9 8 1
K a n g  s .  J . ,  S . 1 j z u m i :  A  h i s t o r i c a ]  r e v i e w  o n  t h e  s h j f t i n g  c u l t i v a t i o n
a n d  o n  s o m e  s t u d ] e s  r e l a t e d  t o  t h e  b u r n e d  f i e l d  e c o s y s l e m  i n
K o r e a n  p e n ] n s u ] a
E C O ] .  R 剖 . 1 9  ( 4 ) : 2 3 7 - 2 5 2
大 友 敬 雄 , 飯 泉 茂 : 千 葉 市 及 び 仙 台 市 付 近 の 社 寺 の 樹 木 景 観 に っ い て , 湾 岸 都
市 の 総 合 的 生 態 学 的 研 究 Ⅲ : 5 4 - 5 6
品 田 穣 , 立 花 直 美 , 飯 泉 茂 , 大 賀 宣 彦 : 人 問 居 住 環 境 と し て の 都 市 の 生 態 学
的 研 究 , 研 究 報 告 書 , 4 : 3 1 - 6 0 , 日 産 科 学 振 興 財 団
日 比 野 紘 ・ 一 郎 , 佐 藤 健 一 ー , 飯 泉 茂 : 花 粉 の か た ち と 発 芽 の 観 察
採 集 と 飼 育 , 4 4 ( 3 ) : 1 5 6 - 1 6 0
飯 泉 茂 綸 : 仙 台 市 街 路 樹 根 系 調 査 報 告 書 : ト フ フ , 街 路 樹 根 系 調 杏 委 員 会 仙 台 市
飯 泉 茂 : 都 市 の 緑
' 、 る さ と の 自 然 , 4 : 4 - 8 , 宮 城 県
飯 泉 茂 , 大 友 敬 難 : 東 京 , 仙 台 の 路 地 植 物 調 査 に つ い て , 湾 岸 都 市 の 総 合 的 生
態 学 的 研 究 , 1 V  : 2 4 - 2 8
持 田 幸 良 , 飯 泉 茂 : 樹 木 に 及 ぼ し た 台 風 時 の 塩 害 状 況 に つ い て ^ 夏 泊 半 島 の
例
日 本 生 態 学 会 東 北 地 区 会 報 , 4 2 : 3 - 5
大 友 敬 雄 , 飯 泉 茂 : 千 葉 市 , 仙 台 市 に お け る 住 宅 地 の 樹 木 調 査 , 湾 岸 都 市 の 総
合 的 生 態 学 的 研 究 , 1 V : 2 9 - 3 7
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1982、 遠田
19831]zum], S.: Rlchness ln p]ants as an express]on of townscape."1nter
Symp. on urban Ecosystem and EnⅥronmental sc]ence"
(Yokohama):12-13
Iizumi, S.: The urban vegetation of Tokyo and sendal, Japan.
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K a n g ,  S .  J . ,  K .  H i b i n o ,  S . 1 i z u m i :  A  c o m p a r a t ] v e  s t u d y  o n  t h r e e
n o r e  o f  t h e  r e 剖 d e n t ] a l  d j s t r ] c t s  i n  s e n d a ] ,  J a p a n  a n d  D a e ] e o n ,
1 く o r e a
E C O ] .  R e v . , 2 0  ( 4 ) : 2 6 3 - 2 7 8
1 9 8 5
K a t o h ,  N . ,  N .  G o t o ,  S . 1 1 Z u m j :  s u g a r  c o m p o s ] t i o n  o f  n e c t a r  l n
n o w e r s  o f  S α ι i x  s p e c ] e s .
S c j '  R e p .  T o h o k u  u n i v . , 4 t h  s e r ・ B ] 0 ] o g y , 3 9  a ) : 4 5 - 5 2
飯 泉 茂 , 菊 池 多 賀 夫 , 内 藤 俊 彦 : 植 生 の 種 類 と 被 害 程 度 , 4 - 2 7 林 野 火 災 の 記
録 : 5 4 - 6 9 , 宮 城 県
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竹 原 明 秀 , 原 慶 太 郎 , 加 藤 紀 夫 , 川 合
落 の 現 状 , 1 . 植 生 と 環 境 , Ⅱ
日 本 生 態 学 会 東 北 地 区 会 報 ,
宏 , 飯 泉 茂 : 花 輪 堤 ノ ハ ナ シ ョ ウ ブ 群
ノ ハ ナ シ , ウ ブ の 分 散
4 5 : 1 - 3 , 4 - フ
